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Kesehatan suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan bank tersebut.  
Bank Indonesia selaku bank sentral, sesuai dengan  peraturan Bank Indonesia 
Nomor 6/10/PBI 2004 tanggal 12 April 2004 menetapkan ketentuan pelaksanaan 
penilaian tingkat kesehatan bank mencakup faktor-faktor CAMEL (Capital, Asset 
Quality, Manajement, Earnings, Liquidity). Pertanyaan dalam penelitian ini 
adalah analisis tingkat kesehatan bank Persero yang terdaftar di Bank Indonesia 
periode 2010-2015. Tujuannya adalah menganalisis tingkat kesehatan bank 
Persero yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2010-2015. 
Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dari data sekunder, 
sampelnya  2 perbankan dari 4 perbankan tahun 2010-2015. Analisis yang 
digunakan adalah analisis  kuantitatif dengan menggunakan metode CAMEL yang 
diproksi oleh Capital Adequacy Ratio (CAR), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), 
Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), Biaya Operasi terhadap 
Pendapatan Operasional (BOPO), dan Loan to Deposit Ratio (LDR). 
Hasilnya adalah sebagai berikut: Pada tingkat kesehatan keuangan PT Bank 
Mandiri Tbk periode 2010-2015 memperoleh predikat sehat dengan peringkat 
komposit PK-1. Pada tingkat kesehatan keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk 
periode 2010-2015 memperoleh predikat sehat dengan peringkat komposit PK-1. 
Pada tingkat kesehatan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk periode 2010-
2014 memperoleh predikat sehat dengan peringkat komposit PK-1. Pada tingkat 
kesehatan keuangan PT Bank Tabungan Negara Tbk periode 2010-2013 
memperoleh predikat sehat dengan peringkat komposit PK-1 dan pada tingkat 
kesehatan keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk periode 2014 memperoleh 
predikat cukup sehat dengan peringkat komposit PK-3. 
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The healthiness of a bank could seen in its financial reports. In evaluation 
of bank financial activity, Bank Indonesia as a central bank, based on the rule of 
Bank Indonesia No.6/10/PBI 2004 12 April 2004, stated a regular for the 
implementation of bank healthiness level evaluation that contains CAMEL factors  
(Capital, Asset Quality, Manajement, Earnings, Liquidity). The question in this 
research is the analysis of the healthiness of banks Persero registered in Bank 
Indonesia 2010-2015. The goal is to analyze the soundness of banks Persero 
registered in Bank Indonesia 2010-2015. 
This study uses secondary data documentation, sample 2 banks of 4 banking 
2010-2015. The analysis is a quantitative analysis using CAMEL method is 
proxied by the Capital Adequacy Ratio (CAR), Assets Quality (KAP), Net Profit 
Margin (NPM), Return on Assets (ROA), Operating Expenses to Operating 
Income (BOPO), and Loan to Deposit Ratio (LDR). 
The results were as follows: In the financial healthiness of PT Bank Mandiri 
Tbk period 2010-2015 healthy predicate with composite PK-1. At the level of the 
financial health of PT Bank Negara Indonesia Tbk period 2010-2015 healthy 
predicate with composite PK-1. At the level of the financial health of PT Bank 
Rakyat Indonesia Tbk period 2010-2014 healthy predicate with composite PK-1. 
At the level of the financial health of PT Bank Tabungan Negara Tbk period 2010-
2013 healthy predicate with composite PK-1 and at the level of the financial 
health of PT Bank Negara Indonesia Tbk period 2014 enough healthy predicate 
with composite PK-3. 
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